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1925 — 26 senelerinde ikmal olunmuştur. Son 
mesaiye Maarif Bakanlığı adına iştirakim dOıa. 
yisiyle yakından tedkikine fırsat bulduğum kü­
çük Asya’nın cesim mabedlerinden biri olan 
Apollon mabedine karşı büyük bir sempatim 
vardır. Ne vakit bahsi geçse mabed, tam ve 
kâmil şekilde gözümün önünde tecessüm eder 
Ve güneşin iltimaiyle parlayan beyaz mermer-
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1 erinin üzerine yer yer düşen mor gölgelerin 
arasında ihramlara hürünmüş ak saçlı rahiple­
rin derinlerden gelen İlâhî terennümler arasın, 
da ağır ağır vakurâne adımlarla halvetgâha 
doğru yürüdüklerini âdetâ sezer gibi olurum-
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Fener Rum Patrikhanesi
Rum Patrikhanesi, Bizanslar zamanında 
Ayasofyanm yanır da idi. Fetihten sonra Fatih 
hazretleri, Patrik Yenadiosa «Ayion Apostolon* 
yani Havariyun kİ,’sesin,i ihsan eylemiş ol­
duğundan, burası, Patrikhane ittihaz olun­
muştur. patrikhane, Havariyun klişesinde tak­
riben üç sene kadar kalmıştır. iBilâhare Patrik 
Yenadiyos’un talebi ve Fatihin emri ile Patrik­
hane, « Pammakarıstos » nam tarihî kad’n- 
üar Manastırına naklolunmuş tur. patrikhane
burada 131 sene yani 1587 tarihine kadar 
kalmıştır. Bu klişe üçüncü Sultan Murat zama­
nında Fethiye camii namı ile camiye tahvil 
olurmuş olduğundan patrikhane, Fener’de kâin 
Panayia Vâhsarayı klişesine nakledilmiş (1587 
— 1597) ve burada da on sene kaldıktan sonra 
Balat’ta Lonca mahallesinde bulunan Aya DL 
mitri Kanavu klişesine nakledilmiş, orada da 
üç sene (1597 — 1600) kaldıktan- sonra 1601 
senesinde Fener’de kâin Aya Yorgi Manastırı­
na yerleşmiş ve bu güne kadar patrikhane bu 
klişede bulunmaktadır.
Patrikhane ittihaz olunmuş olan mezkûr 
Aya Yorgi Manastırı, klişenin yanı başımda ah­
şap ufak bir evden ibaret idi. 1720 de Patrik­
haneye müttasıl olup milletin eşrafından bir 
aileye ait olan hane iştira ve Patrikhaneye il­
hak olunmuştur. 1738 Tarihindeki yangında bu 
ahşap ebniye yanmış ve Patrikhane yeniden 
inşa olunmuştur.
Patrikhanenin- avlusunda bulunan Aya 
Yorgi Katedral küsesi dahi, mukaddema pat­
rikhane küsesi ittihaz olunduğu zaman (1601) 
ufak bir küse idi. Bilâhara 1614 tarihinde Pat­
rik ikinci Timoteo.s tarafından tevsi olunmuş 
ve 1720 de vaki olan büyük yangında yanmiş 
olduğundan ayrı sene zarfında Patrik üçüncü 
Yeremias tarafından mücedded-en inşa olun­
muştur. Bu bapta Patrikhanede mevcut kita­
belerde hususatı mezkûre yazılmaktadır.
Patriğin ikametine ve Patrikhane umuru­
nun- tedvirine mahsus olan yerler, 1797 tarihin­
de Patrik beşinci Konstantinos ve üçüniü İoa- 
kim tarafından inşa olunan kârgir binalar­
dan ibarettir.
20 Eylül 1941 tarihinde Patrikhanerin bü­
yük ahşap kısmı yandıktan sonra, mezkûr kâr­
gir binalar mükemmelen tamir olunarak Pat­
rikhanenin bütün daireleri ve kalemleri bu bi­
nalarda yerleşmiştir, patriğin hususî ikamet­
gâhı ve hususî yazıhanesi bu binaların üst ka­
tında bulunmaktadır.
Patrikhane dairenmadar dıvar ile çevril­
miştir. Cephesindeki duvar yenidir, arkasındaki 
dıvar ise Bizanslar zamanından kalmadır. Mez­
kûr yangında Patrikhanenin hariç divarlan 
Ve methali hiç bir hasara oğramamış olduğun­
dan bu gün dahi eskisi gibi duruyor. Bu methal, 
11 harfi şeklinde olup bu harfin her üç dil’inde 
birer kapı vardır. Sağdaki kapıdan, bu günkü 
Patrikhaneye ve Patriğin ikâmetine mahsus 
daireye ve sol kapıdan Patrikhanenin katedral 
Aya Yorgi kilisesine gider. Karşıda kalan üçün­
cü kapı 1921 tarihindenberi kapalı kalmaktadır. 
Çünkü, bu kapıda Mora ihtilâlinde o zamanın 
Patriği beş’rici Grigoros ihtilâlciler ile teş­
riki mesai etmiş olmak töhmeti ile tecrim olu­
narak saltolunmuş olduğu cihetle bu kapı o 
gündenberi kapalı kalmaktadır.
Methalin sağdaki kapısından girilince 
gayet güzel tanzim olunmuş ve çam ağaçları 
ve çiçekler ile tezyin edilnrş bir bahçeden, 
geçerek, bodrum katı ile beraber dört katlı 
kârgir bir binaya tesadüf edilir ki 20 Eylül 1941 
tarihli ¡yancından s.t: ra Patrikhane daireleri 
ve kalemleri ve Patriğin ikâmetgâhı ve husu­
si yazıhanesi burada sığınmıştır. Bodrum ka­
tında, mükemmel tanzim olunmuş ve mütead­
dit odalara taksim edilmiş mahzen içerisinde 
Patrikhanerin eski evrak v'e defterleri ve dos-
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Haliç Fenerinde Hımı Patrikhanesi ve Ayayorgi kilisesi
Patriarcat grec de Farıar et la Cathédrale cFAya Yorgi (Corne (TO r)
yaları hifzedilmektedir. Zemin katında: Patrik 
Vekâleti, (Protosingelia) daire ve kalemi, Pat­
riğin birinci Diyakosunun (Aıhldiakonia) da­
ire ve kalemi, Tahriratı Türkiye Müdürlüğü ve 
kalemi, Tercümanlık, muhasebe, Veznedarlık; 
Evrak, ve Sicil daireleri vardır. Birinci katta: 
Sen Sinod âzâları olan Mitropolit’erin hususî 
dairesi, Sen Sinod Baş Kitabeti dairesi ve ka­
lemi mevcuttur, ikinci katta: Patriğin ikameti­
ne mahsus daire mevcuttur ki yatak ve yemek 
odaları, yazıhane, banyo ve sair odalar ve Pat­
riğin ibadetine mahsus ufak ve çok müzeyyen 
Aya Andrea klisesi mevcuttur.
Bu binanın ittisalinde kezalik kârgir olarak 
üç katlı bir bina daha vardır ki Patrikhanenin 
rulıanî erkânı ve memurlarının yatak odaları 
mevcuttur..
Patrikhanenin hariç kapılarından sol ta­
raftaki kapıdan girilince, mermerle döşeli bü­
yük bir avluya ve bu avludan geçerek Patrik­
hanenin Katedral klisesi lolan Aya Yorgi klişe­
sine varılır. Avlunun sol tarafında dört beş 
senede bir imâl olunmakta olan mukaddes yağ 
imalâthanesi vardır ki ahşaptan yapılmıştır. 
Aya Yorgi klisesi ise, 1601 senesinde patrikhane 
Katedral klisesi olduktan sonra muhtelif yan­
gınlarda yanmış ve bu günkü şeklini 1836 ta­
rihinde almıştır. Şekli, İstanbul’un diğer Rum 
klişelerinden farklı değildir. Küsenin içinde:
1) Hazreti İsâ salbolunmadan evvel mer­
merden bir direğe bağlanarak dövülmüştür. 
İşte bu direk klişenin sağ kısmında bir mahali 
mahsusta bulunuyor ve hristiyanlarm ibadeti­
ne hasrolunuyor.
2) Havvariyurdan Aya Andrea’nm mukad­
des kemiklerini hâvi sanduka.
3) Azize Salcmin’in sarkofajı.
4) Bizans İmparatoru Sofu Leon’un karısı 
Azize Teofano’nun sarkofajı.
5) Azize Aya Efimia’nın sarkofajı mevcut­
tur.
Patrikhane klişesinin içinde asan nefise 
olarak Patriğin oturmasına mahsus kürsü ve 
incilin okunmasına mahsus mahal (AmVon) 
vardır.
Bu kürsü bir rivayete göre Patrik meşhur 
Hrısostomcs’un (vefatı milâdî 407) kürsüsüdür. 
Patrik ikinci Yersmiya (1572 — 1582) tarafın­
dan Patrikhanenin « Pammakarıstos » (Fet­
hiye Camii) ta bulunduğu zaman hibe edilmiş 
olduğu üzerinde yazılıdır. Bunu imâl eden usta 
Atinalı Lavrendios’tur. 1584 senesinde Bal’da 
tab olunan Martl’n Krusios’un Türkogrecia 
nam siyasî tarihinde (s. 176 — 184) de yukarı-
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daki malumat yazılıdır. Amvon daha Patrik 
Hrisostomeş’un zamanından kalma olduğu ri­
vayet ediliyor. Gayet eskidir ve sedeflerle mü­
zeyyendir. Üzerinde hâk olunmuş bir yazıda 
1703 tarihinde yapıld’ğı bildiriliyor. Küsenin 
muayyen bir mahalinde hsfz: dilmekte olan 
(Pangarior ) yan.; paraların ve kıymettar eşya­
nın hıfz na mahsus mahal dahi fildişilerle tez­
yin olunmuş asarı nefiseden olup üzerindeki 
mahkûk yazıdan 1663 tarihinde imâl olunduğu 
anlaşılmaktadır. Bunlardan başka klişenin 
içinde BizanslIlar zamanından kalma birçok 
tasvirler (İkon) vardır ki en kıymetlisi «Pam- 
makanstosi ikonudur. Mczayık san’atının bir 
şaheseridir.
Patrikhanenin şarkında v'e Aya Yorgi kli­
şesinin arka taraflarında taştan mamûl bir 
kal’e bürcü (Pirğos) vardır ki üç kattan ibaret­
tir. En üst katta evanii mukaddese (Skevofilâ- 
kion) orta katta  ^ gayet eski mukaddes nefis 
eserler, (A ’.hiofilâk'on) ve alt katta mukaddes 
yağ (Mirofilâkion) mahfuzdur.
Bürcür. yanında, Patrikhanenin kütüpha­
nesi ve onun yanında ahşap olarak_ Lozan mu­
ahedesinin aktir den evvel Muhtelit millet mec­
lisinin toplandığı daire vardır ki ahşap olduğu 
halde son yangından müteessir olmamıştır.
Patrikhanenin son yanan yeıderi, enkaz­
dan temizlenmiş ve mükemmel bağçe haline 
tahvil olunmuştur.
Vladimir MÎRMİROĞLU
Gelibolu Tersanesinin Kurulması
Muraci Hüdav'endigâr; Sırplarla Kosova 
muharebesi yaptığı (Haziran 1383) esnada Ka. 
raman Oğlu Alâettân Beyin teşvikile Germiyan 
Saruhan, Aydırıp Menteşe Oğullan OsmanlIlar 
aleyhinde bir ittifak yapmışlardı. Yıldınm Be. 
yazid; hükümdarlığa geçer geçmez Bizans yolile 
Bursaya gelerek Germiyan Oğlu Yakup Beyitı 
üzerine hücum ile onu esir ettiği gibi Saruhan 
Oğullarından Kızur Bey de ayni akıbete uğra­
mıştı. Aydın Beyin (İsa) ise hiç bir mukavemet 
göstermiyerek Beyazida iltica ettiğinden yalnız 
(Tire) havalisi kaydı hayat şartile uhdesine bı­
rakılmış; diğer yerler Osmanlı hükümetine il­
hak edilmişti. Ertesi yıl ise Menteşe Beyi İlyas 
da Osmanlı kuvvetlerine mukavemet edemiye. 
rek Karamanlılar yanına kaçmıştı. Beyazıt Bey 
1391 yılında Antalyayı da zaptettiğinden An­
talya — Marmaris — Ayaslcg — Ayvalık — Ça. 
nakkale’ye kadar Garbi Anadolu kıyıları Os. 
manh hakimiyeti altına girmişt,*. Artık kara 
kuvvetlerine olduğu kadar deniz kııvvet’erine 
de ehemmiyet vermek zamanı gelmişti.
Beyazıt Bey, Boğazların gerek sevkülceyş ve 
gerek iktisadı noktai nazardan ne kadar büyük 
ehemmiyeti haiz olduğunu takdir ederek Sarıca 
paşayı (Gelibolu) da bir üssübahri vücuda ge­
tirmeğe memur etti. Gelibolu’nun ilk zaptından 
36; ikinci zaptından 23 yıl sonra yani 1390 yı­
lında başlıyan inşaat uzun müddet sürdü. Zayıf 
ve harap olan Dış kale yıkıldı; buna mukabil 
bir tepe üzerinde olup hem şehre hem de lima­
na hâkim olan kale tamir ve tecdit edildi. Çek.
Gelibolu —  Tarihî havuzun iç kısmı
Gallipoli—Le bassin du l’ remier Arsenal Turcf XIII S .)
tiri sınıfı gemileri hem fırtınalı havalarda hem 
de kuvvetli düşman donanmalarının hücumun­
dan muhafaza etmek için 3çiç - iki büyük Ha­
vuzdan müteşekkil olan liman temizlendi ve 
bu limanı muhafaza ve müdafaa etmek üzere 
her iki limanın ağzına ikişer kuvvetli kule ya­
pıldı. Limam icabında kapatmak üzere üç katlı 
zincir yapıldı. Bu gemilerde çalışmak için 
o devrin hafif piyadesi olan azap askerlerinden 
bir kısmı ayrıldı. Bizans müverrihlerinden Do. 
kas; Çanakkale’nin Ege denizi kâin olup katar- 
lanlar ve Türk’ er ‘tarafından tahrip edilmiş 
olan Geiiboluyu. Beyazidin temelinden yeniden 
b’na ettiğini ve karakol hizmetini ifa etmek 
için kadırgalara mahsus bir tahassungâh inşa 
ettirdiğini ve nihayet düşman istilâsını tevkif 
ettiğini eserinde yazmaktadır.
Taha Toros Arşivi
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